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кції, який був до цього часу, а її параметри приймають як вихідну величину, що визначає модель витрат нового продукту. 
Маючи моделі попиту і витрат, можемо оцінити модель абсо-
лютного (валового) очікуваного прибутку із впровадження ново-
го продукту на ринок. Очікувана зміна прибутку з впровадження 
нового продукту називається «диференціальним прибутком» 
Очікувана зміна прибутку найпростіше вираховується як: 
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Z  — очікувана зміна прибутку, де otZ  — очікуваний абсолют-ний прибуток після впровадження нового продукту, dtZ  — при-буток, який був до цього часу. 
Очікуваний прибуток визначається наступним чином: 
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В дійсності модель прибутку повинна мати значно складнішу 
структуру і враховувати попередньо перелічені обмеження, а са-
ме враховувати факт рівня невизначеності очікуваного прибутку. 
Тоді модель записується як функція мети у вигляді максимізації 
очікуваного прибутку з впровадження нового продукту на ринок. 
Сформовані моделі попиту, витрат та прибутку з урахуванням рів-
ня його невизначеності дозволяють сконструювати кінцеву мо-
дель, на основі якої можна приймати позитивне або негативне 
рішення про впровадження нового продукту. 
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В тезах розглядаються підходи та механізми впровадження дер-
жавної інноваційної політики щодо стимулювання технопарків як основи ефективного економічного відтворення. Підкреслюється, що 
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малі інноваційні підприємства за підтримки держави мають знач-ний потенціал прогресу у напрямку технологічних трансформацій 
для формування високоефективної національної економіки. 
 
In theses approaches and mechanisms of introduction of public innovative 
policy are examined in relation to stimulation of tekhnoparks as basis 
of effective economic recreation. It is underlined that small innovative 
enterprises at support of the state have considerable potential of 
progress in direction of technological transformations for forming of 
great effective national economy. 
На сучасному етапі розвитку економіки України вкрай необ-
хідним є посилення державної політики щодо трансформації ри-
нкових засад господарювання. Ринкові країни, що проходили цей 
шлях, підкреслюють важливість такої функції державного управ-
ління економікою як формування науково-технічного розвитку та 
забезпечення інноваційного процесу у відтворенні макроеконо-
мічних пропорцій. 
В тезах ми намагаємося з’ясувати, яким чином формування 
державної інноваційної політики впливає на забезпечення стійкого 
економічного розвитку з можливістю отримання високого рівня 
конкурентоспроможності національного інноваційного бізнесу. 
Сучасний рівень впровадження науково-технічних програм є 
вкрай низьким і тому прерогативою державної економічної полі-
тики в Україні повинна стати модернізація та інноваційний харак-
тер змін щодо засад розвитку пріоритетних галузей економіки, 
які на сьогоднішній день є конкурентними на світових ринках. 
Досвід розвинутих країн свідчить, що найбільш ефективним ме-
ханізмом відтворення інноваційного характеру розвитку є техно-
парки — такі інтеграційні форми і структури вищої освіти, науки 
і підприємництва, які створюють, доводять до промислового зраз-
ка і ефективно реалізують на світових ринках передові технології 
та розробки, що є надбанням високого індустріального розвитку 
суспільства ХХІ сторіччя. В Україні така організаційна форма 
бізнес-середовища теж може відіграти свою мобілізуючу роль 
для розвитку вітчизняної економіки, про що свідчить інтенсивно 
нагромаджуваний досвід в уже існуючих технопарках країни, 
практика комерційної співпраці інтелектуального потенціалу 
вчених, інженерів і фахівців різних галузей виробництва. І тут не 
останню роль має відіграти держава, яка безпосередньо зацікав-
лена для бюджетних надходжень у комерціалізації і виведенні на 
світові ринки наукових розробок у вигляді готових товарів і тех-
нологій. Питання стосується конкурентоспроможності не стільки 
за технічними характеристиками, скільки за собівартістю, техно-
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логічністю виготовлення, відповідності споживчим запитам та 
іншим характеристикам, які поза участю держави складно досяг-
ти в поєднанні. Тим паче, що розробку принципово нових, піоне-
рних, наукоємних товарів та послуг з високою вірогідністю ризи-
ку, як правило, ініціюють не великі, а малі інноваційні 
підприємства, які окрім обмеженості фінансування мають і ін-
ші специфічні проблеми власного функціонування. Малий інно-
ваційний бізнес дозволяє зберегти кваліфікований науково-
технічний потенціал і прискорює доведення наукової розробки до 
промислового зразка, а значить до впровадження. Тому державна 
роль у механізмі прямих заходів впливу на інноваційний бізнес є 
досить важливою, оскільки вона: по-перше, забезпечує стимулю-
вання та кооперацію промислових корпорацій у галузі науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт та співпрацю уні-
верситетів з промисловістю; по-друге, сприяє доведенню передо-
вих наукових ідей до стадії їхньої комерційної реалізації, з одно-
го боку, а з іншого — створює умови для зацікавленості 
промисловості у фінансуванні академічних досліджень і підгото-
вці кадрів. За експертними оцінками фахівців комплексна підтрим-
ка державою малого наукоємного інноваційного бізнесу технопа-
рку в три — чотири рази підвищує стійкість інноваційних 
підприємств.  
Якщо в основу державної науково-технічної політики покласти 
реальні механізми економічного стимулювання інноваційної дія-
льності промислових підприємств на всіх рівнях влади, починаю-
чи з Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, міс-
цевих органів влади і закінчуючи інноваційними центрами і 
технологічними парками, то це дасть можливість забезпечити еко-
номічні механізми підтримки та розвитку малого наукоємного біз-
несу в нашій державі і продукуванню інноваційних товарів та по-
слуг, на які вже орієнтується ринок найближчих років. А це в свою 
чергу дасть можливість інноваційної трансформації пріоритетних 
напрямів розробок на різні галузі вітчизняної економіки, що в пер-
спективі перетворить Україну у високотехнологічну державу.  
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